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Crónica de 
LA SELVA 
Muntanyes de la Selva. Bella estampa d 'una 
prov inc ia que f rue ix d 'un paisatge sens par ió . 
Mes a i ! que aquesta riquesa natura l no pas sem-
pre ha servit de recreació deis ulls i deli toses ex-
cursions on sadollar la set de qu ie tu t i esbar jo de 
les gents d 'enguany, frísoses de fug i r de l 'ambient 
carregós de les c iu ta ts . 
Indrets selvatans que serven la petja d 'uns 
temps propers encara a la h is tor ia deis nostres 
dies I d 'uns homes mancats de conciencia que 
sembraren el te r ro r arreu aqüestes contrades. 
Trabucai res, bandolers, mun ió d ' indesi t jables que 
infestaren les nostres comarques al dar re r segle 
i que deixaren uns records escru ix idors . 
Basant-nos en la narrac ió de l^n. C in to Ver-
daguer, comenc;arem peí segiJent fe t ; 
Un tal Bou, que a la f í va ésser afusellat a Vic, 
ana un dia amb tota la seva quadr i l la a Cal Subi-
rá de Sta. Creu, ¡ encarant el t rabuc al propie-
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t a r i , 11 demaná d iners . El Subirá li presetitá una 
mesura plena d'unces d 'or . ! al moment queda 
esglaiat en veure c|ue el Bou es treia el sabré, 
« — Ara sí que és a r r ibada la meva f í — » pensé 
el Sobi rá. Pero el bandoler , t ranqu i l amen t , va 
passar l 'arma per sobre la mesura fent-la servir 
d 'arrassadora. Les unces rodo laren per térra i un 
de la par t ida , lleuger com una l iebre, s'abaixá a 
coll ir- les. « — A l t o ! — » , dtgué En Bou , «—aqües-
tes no ens per tanyen; a cadascú el que sia seu». 
Els bandolers se n'anaren i el p rcp ie ta r i respira 
al leujat. 
Passats uns dies va to rnar el sequa^ d'En Bou 
aprof i tant que aquest era f o ra , per demanar 
aquel! sobrant , pero no va poder sor t i r amb la 
seva. Tan pun t va a r r iba r davant la casa es t robá 
que de les f inestres li etz ibaren un raig de foc. 
Tot seguit gira cua i encara corre, No es pensava 
el lladre de camí ral que els mossos d'esquadra 
v ig i laven la prop ie ta t . 
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El Mas Oller, a Cassá de la Selva, va ésser deis 
mes castigats en to ts sent i ts . En diverses ocasions 
havla estat c remat i saquejat i per acabar de 
rematar -ho, acabada la guerra de la Independen-
cia cont inuaren els sof r iments del p rop ie ta r i , víc-
t ima s l t ra vegada deis bandolers. Eli male ix ens 
ho relata i tot l legint, ens sent im t ranspor ta ts a 
aquells moments de te r ro r : 
«Vuy dia 21 de ma¡g de! any 1811 v ingeran 
los [ladres arobarnos a / 8 hores del bespra que 
est igeran afins pasat las 11 horas de n i t quens / 
beram ab grans treballs per 3 begades bas asser 
ampres per degol larme ten inme lo sabré a pun t 
de degol larme, la mia mará o madrast ra tenia la 
casóla per cupsar la sanch podeu pansar quins 
treballs per m i y per ella fen l i f e r aquells t raydors 
podeu pensa qu ln du lo per la mia Mulle d ien l i al 
teu orna degullat sera si tu no traus els d i n e r s . — 
Geroni Oller y / Axidas pages.» 
Cap a f ináis de la p r imera mei ta t del dar re r 
segle succeí un cas que encara es par la a Rluda-
renes i els seus vo l tan ts : 
Un ¡orn f red del ines de novembre , l 'amo de 
Can Mundet de Caulés, Josep Munde t Riquer, tor-
nava de mercat de Cassá de la Selva, cavaller 
sobre una muía . Entre les 7 i 8 del vespre apro-
x imadament , ja p r o p de casa seva, l 'esperaven 
apostáis tres homes armats . El de t ingueren, i 
I l igsnt la muía a una aisina mo l t grossa, se Ten-
dugueren a una cova no gaire lluny de L lora . El 
p r i m e r que van fer va ser tapar-l¡ els ulls perqué 
no s'adonés del lloc on passaven. Quan ja fou 
al l iberat, expl ica que el feren travessar el Ter 
diverses vegades per desor ientar - lo . Tot a ixo a 
peu. També es sapigué després que dos d'al tres 
facinerosos restaren fent guardia vora la casa i 
que un d'ells era un mosso que havien t ingut . 
L'avi Mundet el va conéixer de seguit pero es 
guarda be p rou de mani fes tar -ho. 
No t r iga gaire la seva esposa en rebre dues 
caries demanant el rescat que l¡ varen "fer escr iu-
re al p rop i Mundet , obl igat pels bandolers. Totes 
dues deien poc mes o menys el mate ix , tan sois 
que la dar rera mani festava que si en el t e rm in i 
assenyaiat no entregava 300 unces d 'or e! mata-
r ien. F ina lment , f ixava la manera de fer efect iva 
aquesta entrega. Deia així : «...La persona que 
po r t i els diners por ta rá un cistell al brac; i un 
mocado Iligat a la munyeca; passará per Sant 
Gregor i i en a r r iban t a la carretera de Canet 
d 'Adr i s 'aturará i agafant dos pedrés, una a cada 
má, donará tres cops. Si no contesten hi to rnará 
f lns que responguln ais tres pies. Sobretot que 
per el camí no s 'atur i a beure a cap Hostal i que 
vagi sol , del con t ra r i posaria en peril l la meva 
vida». 
Ja es pot suposar l'esglai de la pobra senyora, 
que tot seguit s'hl afanyá per enviar els d iners 
del rescat. A la cova, pero, li feien mo l t bona 
v ida. Sovint l i donaven pol lastre, que sempre era 
mo l t calent , acabat de sor t i r del foc. A ix6 demos-
tra que mo l t ap rop hi havia una casa els amos 
de la qual eren cómpl ices. Els mi l lors talls els hi 
donaven en ell. El capitá de líadres l i demanava 
amb f reqüénc ia : «—Josep, teniu tabac?—» SÍ 
deia que no, el capi ta feia estendre una flassada 
a térra i exigía ais altres bandolers que deixessin 
allí to t el tabac que tenien. Aleshores, l 'avi Mun -
det podia f u m a r t ranqu i l lament . 
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El p r i m e r d ia , en a r r i ba r al vespre, d igué el 
capi ta al presoner: «—Josep, si vc leu d i r el Ro-
sari ja podeu comeni^ar—». Aquest l i contesta 
que a casa seva el d i r ig ía el l , pero ara no era 
Tamo i que per tan t , l i tocava de fer-ho al capi ta. 
A ix í es va fer, i un cop acabat, resá un Parenostre 
a Sant Fer r io l perqué els protegís en les seves 
empreses, i un a l t re a Santa Rita. L'avi ^Aundet 
mai no se'n va recordar per quina in tenc ió resa-
ven aquest ú l t i m . 
L'ant ic mosso de Can Mundet li preguntava 
f r eqüen tmen t : 
«—Josep, no em coneixeu?)i 
I el presoner contestava, tot fent-se el m u r r i : 
«—No vos recordó de res.» 
Temía que si contestava a f i rma t i vament no el 
fessin desaparéixer després d 'haver cobrat el 
rescat. 
Passats quinze dies de permanencia a la cova, 
una n i t , cap a la mat inada , s 'adormíren els guar-
d ians; abans havien celebrat un gran apat i el 
vapor del most se'ls hi pu ja al cap. Per mes que 
les carnes li t remclaven com fulles d 'a rb re , En 
Munde t t robá ar r ibada l 'hora d'escapolir-se. Se 
n'assegurá que en efecte, els l ladres estaven ben 
ado rm i t s ; s'encomaná a Déu ¡ aprés de p romet re 
fer cons t ru i r un a l tar a la Mare de Déu d 'Arg i -
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SELVÁTA\S. — Boscá-
rii'x (ifííf.'?í.ís jicr cau del 
bandiiU-ris-jnv. 
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mon C Termi ta de la qual pertany a L 'Espar ra) , 
¡ un vestit daurat de gran va lor a la Mare de Déu 
de la Miser icord ia d'Angiés si aconseguia a r r iba r 
bo i sá a casa seva, es va persignar i saltant un a 
un tots els cossos deis centinelles que se li at ra-
vessaven a la sor t ida de la cova, fugí en di recció 
desconeguda. Coment;ava a fer-se ciar i aixo li va 
permetre de veure una dona que supcsá podía 
ésser la cómpl ice i cuinera deis lladres. No gaire 
l luny d'aquells ¡ndrets v'a t robar una casa i t ruca. 
Era ca l 'Alcalde de Llora a qui expl ica l 'aventura. 
L 'home el va rebre mo l t amatent i d ' immed ia t va 
fer aixecar el sometent , mes quan a r r ibaren a la 
cova deis lladres ¡a havien desaparegut. 
Aquell mateix d ia, un inosso de Can Mundet 
que enviava la mestressa a m b els d iners del res-
cat, t robant-se a posta de sol a l 'Hostal de la 
Barca, ent ra a beure, fent cas omís del que deia 
la carta de r a m o . D'allí estant sentí la conversa 
de rhosta ler que expl icava a uns t raginers que no 
gaire l luny s'havia escapoÜt un pres deis lladres. 
El ncm que esmentava l 'hostaler tan sois coinc i -
dia amb el del seu amo en les u l t imes síl-laves, 
pero pensá que bé podría tractar-se d'ell. Així que 
de termina de tornarse 'n enrera el! i unces. Va 
teñir una gran sorpresa i alegría en trobar-se' l ¡a 
a la casa sense que res lí bagues passat. 
L'avi Mundet comp l i les prometences que va 
fer a la cova de Llora r va regalar el nou al tar a 
la Mare de Déu d 'A rg imon í el vest i t daurat a la 
Verge de la Miser icord ia d'Anglés. 
Cal esmentar també les quadri l les de bando-
lers que infectaren aleshores el «cami ra l» . La 
so l i tud deis indrets feia ver i tab le basarcia i a no 
ser pels hostals que de tant en tant es t robaven, 
els camins deserts no inv i taven a traslladar-se 
d 'un lioc a l 'a l t re si no h¡ havia pura necessitat. 
Per travessar la carretera de Tordera a Girona es 
requería un bon revest iment de valent ía. Sort 
que resperan<;a de t robar al l larg del camí els 
hostals de «La Pequeña», «Cal Co ix» , i «La Gra-
nota», que ¡a exist ien l lavors. donaven una mena 
de tranquil- l i tat ais pobres viatgers que no tenien 
cap más remei que posar-se en camí per un que 
al t re m o t i u . 
Per anar ais mercats de Sta. Coloma í Gi rona 
els carruatges havien de travessar Tanomenat 
«Sot de térra negra» vo l ta t de hoscos selvátics, i 
quan menys s'ho esperaven, sort ien els bandi ts 
de l'espesor per robar-Ios í de vegades, no tenien 
p rou amb aixó i cometíen els cr íms mes repro-
vables. 
Teatre de fets de bandolers esdevíngué THos-
tal de Cal Coíx, En el temps de referencia, els 
hostals servien per a to t i feien de refugí ci'ho-
mes i cavalleries els dies crus de l 'h ivern i d 'hos-
p i ta l quan la necessitat apremiava. En el dar re r 
atrae deis bandolers que t ingué lloc cap aquelles 
contrades, f c u pres el capitá de la quadr i l la , ¡a 
fe r i t . Els guárdies el dugueren a Cal Coix i allá 
se li va fer la cura d 'urgéncia i es p rocuraren 
tots els m i t j ans humans per qué guarís. De totes 
se'n van teñir de veure els hostalers deis temps 
pre tér i t s . 
Mal mes no acabaríem de nar ra r epísodis 
d'aquest estíl que hem sent i t expl icar o que deí-
xaren escri ts els protagonistes, pero els fets que 
hem esmentat poden donar una lleugera idea del 
que f c ren els bandolers ¡ de la constant inqu le tu t 
que el pais v ivía. 
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